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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 






























“Karakter tidak diwariskan, tetapi sesuatu yang dibangun secara berkesinam-
bungan hari demi hari melalui pikiran dan perbuatan, pikiran demi pikiran, 
tindakan demi tindakan” 
(Helen G Douglas) 
“Kecerdasan ditambah karakter itulah tujuan pendidikan yang sebenarnya” 
(Martin Luther King, JR) 
“Anak-anak mengembangkan karakter melalui apa yang mereka lihat, apa yang 
mereka dengar, dan apa yang mereka lakukan berulang kali” 
(James Stenson) 
“Mimpi tidak akan terwujud dengan sendirinya. Kamu harus segera bangkit dan 
berupaya untuk mewujudkannya” 
(Penulis) 
 “Jangan pernah menyerah atas impianmu. Rintangan memang kadang 
menjatuhkanmu, namun kamu harus bangkit dan terus melangkah” 
(Penulis) 
Syukurilah kesulitan. Karena terkadang kesulitan mengantar kita pada hasil yang 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
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5. Dra. Sundari, SH., M.Hum, selaku pembimbing dan penguji I yang dengan 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konstruksi pendidikan 
karakter kerja keras pada program Mario Teguh Tema Menyelesaikan Sumber 
Rasa Malas. Latar belakang penelitian yaitu pendidikan karakter kerja keras dapat 
diperoleh melalui media misalnya seperti video, karena dalam video mengandung 
berbagai pesan moral yang dapat diambil nilai positifnya dan diterapkan dalam 
kehidupan nyata. Kerja keras sangat dibutuhkan oleh setiap individu untuk dapat 
meraih cita-cita dan impian. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode yang 
digunakan adalah  analisi isi deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini yaitu dengan cara menyimak dan mendengarkan dialog dalam video. 
Keabsahan data menggunakan trianggulasi teknik. Analisi data menggunakan 
analisis isi. 
Hasil penelitian ini adalah aspek pendidikan karakter Kerja keras pada 
program  Mario Teguh Tema Menyelesaikan Sumber Rasa Malas dan analisis isi. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat tiga indikator yang menunjukan 
kerja keras meliputi Mencapai tujuan hingga tercapai, Pantang menyerah, Tidak 
mudah menyerah dalam menghadapi masalah. 
 
Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Kerja Keras, Analisis Isi, dan  Pembelajaran. 
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